



Arquitecte – Direcció d’Infraestructures i Tecnologia
Al servei del 
pacient d’avui 
i del demà
Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus 
és un parc sanitari de referència. 
Som la suma de 4 institucions: l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron, el Vall d’Hebron 
Institut de Recerca, el Vall d’Hebron Institut 
d’Oncologia i el Centre d’Esclerosi Múltiple
de Catalunya.
Treballem plegades amb el mateix esperit 
pioner i un objectiu comú: millorar la salut 
i el benestar de les persones, des d’abans 
de néixer fins a la vellesa. 

Un Campus sanitari
de referència al món
9.000 professionals
1.200.000 persones ateses (adults 
i nens)
1.100 llits
80 grups de recerca
2.000 investigadors
900 assajos clínics
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• Per a les persones
• Multifuncional
• Flexible    
• On debatre i millorar la productivitat optimitzant 







• Fer i compartir








• Centralitzar recursos a nivell de Campus
• Accessibilitat remota i universal
• Creació i manteniment d’un Repositori
documental de Campus
• Disposició d’un espai innovador de treball 
individual I de co-working
• Ampliació de l’oferta formativa
• Formació a la ciutadania 
• Espai de treball i de silenci
• Racó digital
• Espai de treball individual i 
col·lectiu
• Espai de treball virtual
• Espai de formació presencial
• Espai d'autoformació
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